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Eliachim Sacerdos Domini Magnus circui* 
vit omnem líráéi. Iudith C. 4. v. 11.
Eliakim az UrFo Papja bé járd egéfz Ifraelh
tt fzokás volt az mindenkor minden 
nemzetné! • h>gy azokot , kik kö­
z lő k  valami nagy , és nevezetes 
dolgokat vittek véghez , különös dicséretekkel illet­
nék 3 jeles tfelekedeteiket mindenütt hirdetnék 3 nem* 
zetfégről nemzetfégre emlegetnék, lég inkább pedig 
nagy nevet tulajdonétanának nekiek, a’ melly által 
a’ több emberektől ókét kúlőmbófztetnék. Az egéfz 
emberi nemzet közöl első volt Abrahám Pátriárka, 
a’ ki felül iííy jelefsen fzol maga az lilén Lelke: A b ­
rakain M a g n u s  P a te r  m ultitudin is Gentium . Ecc. 44. 
v. 20. Abrahám fok nemzetfégeknek nagy Atyok. 
Valóbanfzép,és örvendetes ditféret, midőn az lilén 
nagy Atyának, s’ ezzel nagy embernek hirdeti lenni 
Abrahámot: nem is ok nélkül* mert ugyan irmind 
addig az ideig fém fenki az Emberi nemzetből lilén 
Eö Szent Fólsége előtt olly nevezetes dolgökat vég-
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hez nem vitt mint Abrahám; fém pediglen olly ha­
talmaiban ellenfégeivel nem viaskodott: akkor tud- 
nyia illik midón kevefed magával egyfzers - mind 
négy Királyt meg győzött volna ; a5 mint ezt Te­
remtés Elfő kőnv. 14. Réfz. bizonyétya.
Abrahám után máfodik volt lég nevezetefsebb 
c világon Moyfes; mind azért hogy az Egyiptomi 
Király Fáraó előtt halhatatlan tfudákot vitt véghez, 
mind hogy az egéfz líráéi Népit fzároz lábon vezet­
te által a vörös Tengeren : mind pediglen és lég 
főképpen azért, hogy negyven Efztendók el folyá- 
2 a.art hatfzcrta való fzáz ezer Embert vezérlett, 
2 Poinában igazgatott; annak a roppant fokafág- 
nak ételt, italt, és ruházatott fzerzet; e mellet a 
kemyös korul lévő ellenfégeitűl fogyatkozás nélkül 
meg oltalmafzta .* a’ mint ezeket az egéfz máfodik 
Teremtés könyve világofsan le rajzolla. Ugyan ezek- 
re nézve nem tfak a maga Nemzete, úgy mm: a  
Z No nép, hanem minden Nemzetfégek előtt nagy 
reve . s’ emlékezete vagyon Moyfefnek : el anyira , 
bser méo- az Iíten is azt hirdeti felőle ötödik Te- 
remtes könyv, utolfo réfzében : N o n  f u r  rex it u ltra  
Prop h e ti in  I a d  p a t t  M oyfes. Deut. 34. v. 10. hogy 
az egéiz Ufaelben ioha tóbbű hafonlo Próféta nem 
tám|dpt Moyleshez, kit olly nagy emberré tett vol­
na, mind ötét, s kinek a nevűét anyira fői magafz- 
talta volna : M a g n ifica v it  m n  in  tim ore im m k o n m  
Ecc. 45 v. 2.
Melly
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Melly jeles , és nevezetes emlékezete vagyon 
mai napig is világ Bíró Nagy Sándornak 1 nem tfak 
azért, hogy Görög Örfzágnak Királyja vala, hanem 
azért i s , hogy fölöttébb nagy dolgokat vitt vég­
hez ; mivel a’ körülbelül való Királyokat mind meg 
gyófzte, ’s a’ világnak nagyobb réfzit maga hatal­
ma alá hódította vala , ügy hogy * S ilu it  Terra  in  
confpeBu E ju s . imo Mach. imö v. 3. Le - tfendefedék 
a fold az Eö fzine előtt: ugyan azért azt az örö­
kös nevezetet fzerzette vala magának , hogy min- 
deniktűl Nagy Sándornak hivattatnéh
Julius, és Auguftus Első Romai Tsáfzárok fölöt­
tébb nagy dolgokat vittek véghez; mert ugyan is
ezek fhr.ii :ák i ’ Remi Birodalmat. ezek hotzrákbé 
Tsáfeíri Főlséget., ezek győztek meg anyi temér­
dek Nemzeteivel anyira> hogy a5 hol moll, háti 
hét különös Orfzág vagyon, mind az Eó hatalmok 
alatt foglaltatott. Erre való nézve nevezik ókét as 
Krónika irók Nagy Tsáfzároknak, Nagy Fejedel­
meknek. így az Első,és Ötödik Károlyt,Első Leo- 
poldot a’ bölcs irók5 és régi dolgok vizsgálói nagy 
Tsáfzároknak hirdetik, és magafztallyák: az Első 
Károlyt ugyanazért, hogy a5 Romai Birodalmat, 
melly négy fzáz Efztendeig maid egéfzen el pufztult, 
talpra álétotta, az előbenyi ditsóségire viízfza hofz- 
ta, s* a * Tíafzári Főlséget újra föl emelte. Az Ótó* 
dig Károlyt nagy Fejedelemnek magafötallyák azért, 
hogy midőn a Romai Birodalmat Első Ferencz Fraii- 
czia Király az vele öfzve fzővet közeitekkel úgy fzof 
váll femmivéakarta tenni, azt Károly gyózedelmef-
* B fen
fen megtartotta» az Ellenségeit azomban a lábai a1!  
tette* A5 Törők minden dűhófségivel Nap keletről 
nap nyugotrul a’ Franczia tárfaival edgyűtt úgy 
tartották, mind ha már markokba volna Leopold 
Tsáízár; kit is az egéfz Fólséges házával izré? por­
rá akartak törni. Ezek kétség kivűl végső fzoron- 
gattáfok voltak •, ollyanok mindazon által, mellyek 
Leopoldnak a’ fzivét el nem vették: ki is neki bá*
torodván mind a’ fői fuvalkodott Tőrök Holdat 
meg ízigrvenérerte.mivel azt egéfz Nándor Fehér Vá- 
rig viízfza verte ; mind pedig a' Franczia Liliomot 
tellvefségel el-hervafztotta, mivel annak minden Ta- 
nácfit fiiftbe bocfaitotta : és ugyan ezekért a’ többi 
ditséreti után Nagy Leopoldnak tifzteltetik a’ vi­
lágaik
De a vitcizkedó kzzmscges Ovtrifz'ány
Anya* fzent - egyház is azt áihatatoísan meg tartot­
ta  ^ hogy azokat a Romai Pápákot, Pűfpókőkót , 
és egyébb Egyházi fzeméllyeket, kik nagyobb, és 
nevezetefsebb dolgokat vittek véghez * Nagyoknak 
nevezi, s - magafztallya őket. A’ többiek közűi 
tfak kettőt hozok elő, úgy mind Első Szent Ger­
gelyt, és Első Szent Leót. Azon kivűl hogy mind a 
kettő nagy fzentségel tündöklőt, mind a’ kerten 
nagy, és nevezetes dolgokat vittek véghez az A- 
nya-fzent - egyházban. Az Első: Eutiches fő Eretne­
ket az Eő mennyei bőltfefségével anvira meg győfz- 
te , hogy ez Eretnekségét nyilván meg vallotta, ?s - 
kárhofztatta *, az igaz hitre , a’ honnand el tévéie­
det , vifzfza tért vala. Azon kivűl a Donátus Eret- 
' nek
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üek kővetői Africábam az AtiánUfök pedig Spanyol 
Orfzágban nagyon el terjettek, s - az eó pökolbéli 
Eretnekségeket fzanaízét hintették* Ezeket is Szent 
Gergely az eó tanításával anyira fzorongatta, hogy 
kózűlók fok Ezeren hátöt fordítván az elöbenyi go* 
nofz vállyáfoknak az Udvőfség utyára vifzfzá tértek. 
A’ máfik úgy mint Szent Leó Diofcorüs , és Nefto- 
rius uj Eretnekeket meg zaböláfzta b valláfaiknak ha* 
mifságát nyilván meg mutatta* Pogány Atilát b ki 
az egéfz Olafz Orfzágot tűzzel , vafsal pufztétotta, 
íftenes befzégyivel meg álétotta , s’- vifzfza is fordi* 
tóttá. Azomban bóltfefsége, tudománya, tanitáfa5 
és iráfa ollyanok mind a’kettóéj hogy méltán Nagy 
Ncve: nékik íz égéíz Anya-fzent-egyház*
M:f: mar Befzédemnek fel vett tzikelihez köze* 
létvén, Eliakim Fő* és Nagy Papnak neveltetik aZ 
írásban, nem tfak azért, hogy Bétuiiában Első Pap 
vala , hanem azért, hogy valóban Nagy, és neve­
zetes dolgot vitt véghez* Oda lett volna Betulia
Várofsa a’ körülötte lévő Tártománval, ha Eliakim
nem lett volna: a’ Nép már anyira meg félemlet * 
hogy a’ Város oltalmazására magát elégtelennek álé* 
rótta. Eliakim azomban éjjel,nappal körűi járván £  
Város Báftyáit, bátorította a' népet, az Emberek 
dobogó fziveit meg erősétette, az Iftenben való bizo* 
dalomra fői ibrefztette j ’s-ezek által azt vitte véghez*
hogy azután fém Holöfernes diihőfségitűl meg nem 
éjettek, fém fegveres Táboraiul nem féltek: a’ mi 
több talpra álétván a népet őrök emlékezetre való 
győzedelmet okozot. néki, Judith»i4* & 15. És ezek
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fzerzették néki azt a dűtsóséges nevet, hogy Sacer­
dos M a g n u s  9 Fó, és Nagy Papnak, Nagy Ember­
nek hivatatnék az IráftuL
Méltoságos, és Tekéntetes Úri Rendek, közép, 
és alacfon forfon lévő fzomoru halgatoim ! méltán 
hirdethetem Én ez előttünk fekvő néhai Méltóságom 
GUSZTINI JÁNOS Nittrai Pűípőköt, Fólséges 
Afzfzonyunk Belső titkos Tanácsát, Tekéntetes Ne­
mes Nittra Vármegyének Őrőkós F5 Ispányat, ki­
nek hideg tetem! ezen gyáizos koporsóién heh hefz-
tettenek. F; . =s Nagy Papnak j oilyannak tudnia- 
• : -  az L'r el válofztot vala magának, 0  Bea-
t i j k ú i i t  illum  in  G ló r ia , Ecc, 45. v, 8. és meg boldo- 
gétotta őtet ditsöségel, mert ugyan is ha a főnt 
emlétett fzavaim fzerént azok nevefztetnek Nagy 
Embereknek, kik nagy . és nevezetes dolgokat viíz-
nek5 vagy vittek véghez : méltán nevezhetem En 
ezen Méltoságos Púfpókót is Nagy Papnak • a ki 
valóban nagy, és nevezetes dolgokat vitt véghez 
az Anya - ízent - egyházban.
És ez lefz az egéfz Befzédemnek fői tett tzélja, 
a‘ mellyben tfekély tehetségem fzerént meg-mutatom 
azt, hogy ezen Méltoságos Pűípók Nagy Pap volt 
életének első zfengeiben ; és ez Első : Nagy Pap 
volt életének közép korában , ez máfodik : Nagy 
Pap volt Pűfpökségében, ’s-életénck végső korában, 
ez lefz Befzédemnek harmadik Réfze. Ti ázomban 
Méltoságos, és Tekéntetes Úri Rendek veletek fzu- 
letett kegyefséggel: Ti pedig közép » és alatfon
fór-
Igaz ugyan, hogy az Ur Iften nem egy aránt ofz* togatya el a’ Tálentumokot 9 fém a belső aján­
dékokat , és Lelki Malafztokat egy mértékkel nem 
fzokta kiadni; bizonyos az mind azon által, hogy 
azon TáJentumok az embernek iparkodáfa fzerént na­
gyobb , vagy kifsebb hafenot i a belső ajándékok 9 
és Illeni malafztok több, vagy kevefebb Lelki gyü­
mölcsöt okoznak az Ember elméjében, vagy Lelké­
ben. Bizonyságom ebben maga édes Udvözétőnk a- 
ma példa Befzédben, meflyet Szent Máté Evangye- 
fiflánál könyv. 25. Réfz. hozot vala elő. Ugyan az­
ért, a kmek Tiz Tálentoma lévén azon iparkodik , 
hogy ahoz más Tiz Tálentomat fzerezhefsen: Az az 
ki az Iílentűl adatott elméjét jóra fordétya, s'-min- 
gyárt ifjúságában azon fzorgalmatoskodik , hogy* 
elméjével az Iílennek dűtsőségét nagyobbéthafsa, a5 
Királynak, s’-Orfzágnak fzolgálhafson, a közönsé­
ges Jónak dolgait elől mozdéthafsa az illen valóban 
mind kőtelefséginek eleget téfzen , mind pediglen 
reménséget nyuit mátoknak, hogy jövendőben nagy 
érdemű Ember válik belőle.
Ilién volt GUSZTIN! JÁNOS hiúságának első 
virágában , kinek mivel az Úr fzép Tálentomakat 
ajándékozót vala: a’ mellet drága Lelki erkőltfeket
C öntőt
forfon levo halgatoim együgyű Befzédemet fzokot 
tfendefséggel halgafsátok , s’-ftgydmezzetek.
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óntöt fzivében3 anyira iparkodot, ’s-még kis Pap 
korában úgy fzorgaimatoskodot, hogy a Karfai tel- 
lyes Oskolákban, fém a Terméfzet vizfgálásnak ta­
nulásában, meílyet deákoíían Philofophiának neve­
zünk, fém a’ ízentséges tudományokban, hozzá ha- 
fonló a Tárfai közűi nem találkozót. Erre való néz­
ve tsak igen hamar ugyan nevezett Karfai Univeríi- 
tásban azon fzentséges tudományoknak lég nagyobb 
tifztségire emeltetett, mivel nyilván való Tanitóvá 
rendeltetett vala. Hafonló izorgalmatofsággal fog­
lalatoskodó:: az Egyházi Törvénynek tanulásában, 
mellyben anyira vitte dolgát, hogy azon Törvény­
nek minden tzikelyirűl mind fontoífan okoskodot, 
mind igen helyes Ítéletet tett vala.
Ez kétség kivűl már akkor fzép nevet okozot 
Jánosnak; anyival is inkább, hogy az eö bőlcfesé- 
gét, és tudományát olly derekaífan tudta öfzve kap- 
tfolni a’ belső Lelki jó erkóltfekkel, hogy azon egye­
bek méltán kételkedtek , ha tőkéleteífebnek kól- 
iefséké ötét mondani, a5 vagy bőltfebbnek ? Az volt 
azomban nála lég ditséretefsebb, hogy ámbár mind 
tudcHiányában, mind tökéletes maga vifelésében má- 
foka: faliul halladot volna; olly alázatos volt mind 
azon által, hogy egyebeknek mind a’ nyilván való 
járásban, mind az Afztalnál való ülésben elsőséget 
engedet vala : holott egyébb iránt a’ Tudomány 
gyakorta fel fuj a az Ember fzivét, ’s - arra ingerli , 
hogy máfokat meg veiken. Ez az alázatofság kéfzé* 
tetjánofnak utat a jövendőbeli fő fó Tifztségekre, 
’s-méltóságokra.
Ezen
Ezen Tudományát, Vtökéletes maga viselését 
jánoíhak látván amaz örök emlékezetre méltó Egri 
Fűfpök Néhai Groff Erdődi G ábor egy meg tért 
ifiuhoz rendülte ötét, azt ítélvén, hogy jobbat, V  
hafznofíabbat fel tett fzándékára GUSZTIMNÁL 
nem találhat. Hogy pediglen ez a5 dolog , melly 
előtétek homályos, világos légyen, ezt fzűkség rö­
videden meg magyaráznom* Főnt emlétettet Groff 
E rdódy G ábor akkor béli Egri Pűfpők éjei, nap­
pal azon iparkodot, hogy azokat a Lelkeket, mel­
ly eket az Órdőg tfalárdsága tévelgésben ejtet, az 
egy igaz üdvözölendő hitre vifzfza téréthetné* Ezen 
A poftoli fzándékat, ’s- munkálkodását a’ Főllűl adott 
Szent malafzttyával napruí napra fegéttette a5 Nagy 
Erén M r: ugyanis mind a’ Helvetica, mind pe­
dig tn az A gyáana CörJdffion lévök közűi ( Ezeket 
■ ögvarel az eö dől járojokrul Luteránufoknak , ’s- 
Káiviniftáknak nevezzük ) nem tsak nemteleneket, 
hanem Fő - Renden valókat is , nem tsak egyögyű- 
ke:; hanem irás tudó bölcs okoíTokat is igen fzá- 
moíTan az igaz hitre térétet vala. Ezek közűi egvik 
volt a moftanyi Királyi Fó Pohárnak Meder Méltó- 
ságos Groff Dóri Ferencz UrEó Excellcntiája; a* 
Romai Anya - fzent - egyháznak ugyan igaz buzgó 
Tagja, édes Hazánknak azomban egyik Ofzlopa : a9 
ki is akár elméjének gyorfaságára, akár tudományá­
nak mivoltára, mindenekkel fzembe mert fzálanyi 
Evvel az ifiuval tehát volt lég több dolga töbfzör 
emlétett Groff Érd óm Püspöknek , kinek Apó- 
íioíi buzgosága foha addig meg nem fzűnt , még- 
len az ífíu a Szent Lélek malafztya által meg világok
C 2 föd-
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fodván az elóbbenyi kárhofztato vallásának teJiyes* 
séggel ellene nem mondot volna.
Mivel azombairgyakorta tapafztaíta azt a' dí- 
tsért GroíFERDÖDi Püspök, hogy az ellenkező 
valláfon lévők fölöttébb agyarkodnak az ollyan el­
len, ki valláfoknak hátot fordétot, annyival is in­
kább faidolíák eők azt, ha valami nevezetes , s- 
nagyra menendő Ember tér meg közűlek *, ami némő 
valóban volt GroffDŐRi ferencz : azért is abban 
a’ helységben, mellyen moll nevezett GrofF lakot ifiu- 
ságában , Plébánufnak rendelte GUSZTINT JÁ­
N O ST, a’ ki már akkor minden tanul áfit el végez­
te vala, a’ végre, hogy ezt a nerendék fáerikát a' 
tétovázó vallásnak fzelei ellen meg crösétíe , ez: a’ 
gyenge Palántát 2' b í r á s  Tanítok ámétásátul ol­
talmaz za. ez: 2 :r . Kosát a mérges Darás- 
n A  ;T. hA M  Tteí. ■  ezze. Véghez vitte mind eze­
ket fzerentseüen G t TINI, s - Püspökének fzán- 
dékát úgy bé tellesétette, h gy zzon első Plébánián 
magát igaz Lelki Páíztornak , 5 - Apoítoli férfiúnak 
bizonyétotta lenni.
El tőltvén egynyihány efzteaidőt ezen a  Plébá­
nián , által vitte ötét a5 Pöfpök Miskolez nevű mező 
Városban , ahol jól lehet moft is nagy féfzke va­
gyon az ellenkező hamis vallásnak , de abban az 
űdőben fokkal nagyobb , ’s - erőflebb volt: mint 
hogy nevezetes Emberek is voltak kőzzöttók. Itt 
igazán a5 magyar példa befzéd feerént Ember kóllet 
a’ Gátra. Több tanétoja volt . *s - moll is vagyon
Mis
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Miskoltzon a’ hamis vallásnak, kik önnön magok 
Lelkek ismérete ellen az együgyű népet el ámétyák , 
a tévelyésben mind tovább tovább vezetik, ’s-a9 
Lelki sötétségben ókét meg tartofztatyák. Ezeken 
kivűl vannak egyébb hofzfzu kóntősős TogátuíTai, a’ 
kiket azért tartyák , hogy nem tsak Miskoltzon, 
hanem a körüli belűb lévő helységeknek is hintsék 
az Eretnekséget, az igaz hitet pedig minden tehet­
ségek fzerént el nyomják.
Ezzekkel köllót tehát a’ mi Jánofunknak ízem­
ben fzállani ’s velek a hit dolgában viaskodni. Jól 
lehet azomban, hogy amazok mind fzámoffabban 
voltak, mind a’ halgatoiknak tehetségekben biza^  
kod rak: János pedig egyedül maga volt, olly du= 
tsóségeen vife.tc magát mind azon által, hogy a 
1V harntísagát meg győzhetetlen
o k o k k a l, a' fzent Iráíhak m eg tsalhatatlan ízavaival 
nyilván, és világoífan meg mutatta vala; el anyira, 
hogv fokán az igaz üdvözölendő hiten lévők, kik 
annak előtte az Eretnekektől meg kerétetvén maid 
tévelgésben eítek volna , az igafságban meg érósé- 
tettek, *s-minden kételkedésnek ellene mondottak 
vala,
Mit mongyak Jánofnak a’ Miskoltzi Plébánus- 
nak egyéb buzgóságárúl, ’s - Apofloli munkálkodá­
sárul ? Fenegette régenten az Iften Ezekiel Próféta 
által azokat a Papokat, ’s - Lelki Páztorokat, kik 
hivalkodásban tőltvén napjaikat illendő gondgyát 
nem vifelték a reájok bizattatott Népnek, ’s-kőte-
D les-
lefségeknek úgy, a’ mint tartofztak volna, meg nem 
feleltek. Vce> igy kezdi az Ifién fenyegetését, V a  P a -  
ftoribus Israel - - quia quod infirmum f u i t , non confoli- 
daftis, &  quod a g ro tu m , non fa n a ftis  , b 3 quod p erii-  
r a t i  non quasistis . E ze c . Cap. 3^ . v: 2.b*4. Jaj az Israel 
Páfztorinak, mivel az erőtlent meg nem erósétetté- 
tek, és a* beteget meg nem gyogyétottátok, a’ meg 
íóróttetett nem kótófztétek, és a’ mi el vefzet vala, 
meg nem kereftétek. Ezen fzavait az íftennek fzűn- 
telen fzemei előtt viíelvén JÁNOS, o melly igen fzor- 
galmatoskodot, hogy Lelki Páfztori hivatalidnak 
eleget tegyen ! az erőtleneket meg erósétette: az 
az,kik a' hitnek ágozatiban gyengék voltak, a’ gya- 
k :: lelki tanitáfok által a hitben, ’s - íftennek jelen- 
téfiben oktatta, tanittotta, ’s-ezzel őket meg eró­
sétette. A betegeket meg gyogyétotta, nem tefti, 
hanem Lelki nyavalában lévőket, azokat tudniail- 
Ük, kik valamelly vétekhez ízoktak , ’s - abban na­
gyobb ideig hevertek, Atyai intéfivei azon v=: 
ki hufzta> s - az igaz fziv béli tőredelmefséggel meg 
gyogyétotta. A5 mi el vefzet meg kerefte : el véfz 
az a lélek , melly az Iften, ’s - Anya - fzent - egyház 
parancsolaté megvetvén, hányát homlok dől min­
den gonofzságra. Az illenek után ah mennyit fáro- 
dozot JÁNOS, hogy fői keresheíTe ! már intéííel, 
már főddéííel, már kőnyórgéftel, hogy az Iften Tör­
vényinek meg tartására vezethefTe őket, hogy a’ 
mennyei dolgoknak fzeretésére gerjefztheíTe fői ízivei­
ket, kogy azUr kegyelmében, honnan a’ vétek ál­
tal ki eftek, újra bé helhefztethefle.
El
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El nem hagyhatom itt JÁNOSNAK azt a’nagy 
Atyai gondvifelését,- mellyel volt a végsó betegség­
ben lé fékhez,kik tudniaillik már a’halálai tufakodtak. 
Tudta eó azt jól , hogy attul a végső fzempillan- 
táftul fűg az Embernek őrókén való fzerencséje, 
vagy fzerencsétlensége, boldogsága , vagy kárho- 
zattya. Azt nem kűlőmben igen jól tudta , hogy 
foha a’ pokolbeli ellenség a5 Lélek korúi fzorgalma- 
toífabban nem forog, mind a végső nyavalában ; 
mivel azt úgy is tudgya az Ördög , hogy ha akkor 
meg nem ejtheti az Embert, holta után már azt tób- 
bű meg nem ejtheti. Ugyan azért tellyes te­
hetségét arra fordétotta JÁNOS , hogy a  haldok­
lóknak híven ízolgállon, azok mellet, ha tsakmás 
Lelki fbglalatofsága el nem hívta, utolsó fzempillan- 
tátokig meg t.e-i í i : 2 a . 2' H::r.e: : Reménseg- 
■ dt, =r Szeretemen mdularyára álhatatoísan ibrez- 
gette, a pokolbéli Sátának incselkedéfei ellen bá- 
torétotta, egy fzoval úgy iparkodot a’ betegek mel­
let, hogy azokat a’ boldog halálra tellyefséggel el 
kefzétheííe. Nagy buzgoság , nagy felebarati íze- 
retet volt ez JÁNOSBAN akkor béli Miskolczi Plé- 
bánusban 9 úgy hogy vagy ezekre nézve fokán az ha­
mis valláion lévők közül valláfokat el esküdvén az 
igaz üdvözölendő Romai Anya - fzent - egyháznak 
kebeliben helyhefztették vala mogokat.
Ezen jeles, és nevezetes tselekedetit GUSZTI- 
NI JÁNOS Miskolczi Píébánusnak, réíz ízerént má- 
foktul halvan, réíz fzeréiit pedig önnön maga ta- 
pafztalvau amaz tobbfzór nevezett nagy emlékezetű
D  2 . GrofF
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Groff Erdódi G ábor Egri Pűfpők ,Űj aikaímatof- 
ságot kívánt neki nyúitanni mind a5 Catholica hit­
nek-gyarapétására, egyfzer ’s- mind ^delmezésére , 
mind pediglen más egyébb Apoíloi Buzgoságra. 
Ugyan azért által vitte ótet Sátoraik -Ujj helybe, a- 
holis nem tsak Plébánufnak, hanem m egéfz Tekén- 
tetes Nemes Zemplén Vármegyében o Óspőröíhek 
rendelte ötét. Nagyon el határozottban a’ tarto­
mányban az Eretnekség, nevezet íz t ént 3 atakon , 
ahol is ( Ah fajdalom vagy emléteiM ) maid nem 
tsak egéfzen ej nyomatatott az igaz Mőnséges Ro­
mai hit. Nem is tsuda, mert egy felt jól lehet moll 
is elegen vannak, de abban az ödóbn fokkal töb­
ben voltak az hamis valláínak fó fó idopai, kik az 
igaz hitet gyűlölték, ’s vagy azért fmmivé akarták 
tenni: más felül pedig még akkor ign ritkán vol­
tak a’ tájon 2l Lelki Páfztorok, és Píbánufok, kik 
a’ hamis valláfnak igyekezetit meg gátihatták volna. 
Innént merő tsufságot tettek az igz hitbűi azon 
Eretnekek.
GUSZTINI JÁNOS volt tehát zűkséges ezen 
megyében, ki mint Sátoralía - Újhelyi Plébánus an­
nak a Városnak különös gondgyát Velle; mint fö 
Gspörős azomban arra az egéfzTartmányra kétféle 
kótelefséggel 5 és hatalommal vigyázza: mindavval» 
hogy kiki a Plébánufok közűi hivariyának eleget 
tegyen, mind pediglen, hogy ókt a ragadozó 
farkaroknak dűhófségitűl védelmezze» Mind a ket­
tőnek nagy ditsérettel, ’s - Lelki haionnal meg fe­
lelt JÁNOS: a Plébánufokot ugyan gyaorta meg láto­
gatván
i6
gatván arra íbrezgette, hogy a’ Lelkeknek buzgón 
ízolgállanak, az lilén igéit fzorgalmatoíTan hirdefsék. 
E mellet vigafztalta3 bátoréira őket arra3 hogy a* 
hamis valláfnak minden tehetségek fzerént ellene 
állanak.
De még a’ máfodik kótelefségének - is voltakép­
pen eleget tett JÁNOS. Lég nagyobb ravafzságokat 
kővetnek el az Eretnekek a’ Vármegyék gyűléfein: 
ott eők panafzolkodó iráfokat nyújtanak bé vagy az 
iránt, mint ha mink nékik rövidséget tennénk, vagy 
az iránt, hogy mink őket hábórgattyuk. ügy nem 
kűlómben panafzolkodnak hogy fzűk az imádkozó, 
helvek, tcbb Przikíto: kellene nekik, follebb va­
ló Oskolákra :idksc-?rk vein . és ízáz c féléket hoz-
hA  dó az Nemes Vármegyéknél a végre: hogy kí­
vánságokat a fóllebb való helyeken ajánlanák.
Senki ezeknek hamis fortélyát, ’s-álnok intsel- 
kedéfeit eróífebben meg nem tudta gátolni GUSZ- 
T IN I JÁNOSNÁL: a’ ki is a  Tekéntetes Nemes 
Zemplén, és Aba-Uj Vármegék gyűléíeirc fzorgalma- 
toíTan el járván azt meg bizonyétotta,hogy az okaik, 
mellyeket elő hofztak, az igazságról távul légyenek, 
hogy egy helységben lég kiíTeb fzűkség fmcs több 
Prédikátorra- Egyfzoval a5 mit a tévelygők fődóz- 
ni, s-paláftolni akartak, azt JÁNOS világofságra 
hozta. így zaboláfzta eó meg igyekezeteket, igy 
a’ mennyire ő rajta állott, mozdétotta elő a’vitézke* 
dö iomai Anya - fzent - egyháznak ügyét. Mind 
ezekgn kívül hányfzor állót eő ízemben az ellenkező
E Tani-
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Tanítókkal, kiket a hit dolgában anyirá meg győ- 
sőt, hogy felelni néki femmit fém tudtak. Oh hány 
tévélygőt térétet meg JÁNOS abban a’ Tartomány­
ban is! fokán, kiket a’ Lelki isméret kezdet furdalni, 
V  ónnón magoktul a’ valláfok iránt kételkedni, eó 
hozzá járultak, oktatását fzivekre vették, ’s -utolá- 
ra az igaz hitben réfzesűltek»
%^TRItőságos* és.Tekéntetes Úri Rendek, kőzéps 
ésjalatfon förfon lévő fzomoru halgaroim ! Ed­
dig az eíótűnk fekfó Méltóságös Urrül fzollottam 
mind fiatal Paprúl, következendő képpen Plébánus- 
rúlis; és igy Papságának első zfeügéirűl, mellv be- 
fzédembűl bőven meg érthettétek, hogy GUSZTI- 
NI JÁNOS már az első ideiben nagy , és nevezetes 
Pap Volt * mivel nagy , és nevezetes dolgokat Vitt 
vala véghez. Moft főnt tett ajánláföm fzerént azt 
fzűkség meg mutatnom , hogy eó életének közép 
voltában is, azaz mikor Káptoíonbéli Ür volt, azon 
ideiben is valóban Nagy Pap volt. Gyakorta em- 
létett néhai GrofF Erdődi Gábor el gondolván 
GUSZTINÍNAK anyi rend béli Apoftoli fárodságát, 
az Anya - fzent - egyház elő mozdétásában való buz« 
goságát , fzámtalan fok Lelkűknek az igaz hitre 
való térétéfit, el tőkélette vala magában, hogy első 
adandó űrefséggel a’ Nemes Egri Káptolömban akar­
ja őtet bé vinni *, réfz fzerént azért, hogy eddig tett 
érdemeit meg jutalmazza : réfz fzerént azombán,
hosy
hogy nagyobb dolgokban is JÁNOSNAK Éfzévél * 
bőltíeíségéveí , s - Apoíloli buzgoságával éíhéíTem 
Mivel íredig ezt a’ fzándékját a’ Püspök előbb vég­
hez nem viliette azért 5 hogy előbb a’ Káptölombaii 
urefség nem volt: azért is fzinte akkor, midőn már 
a’ halálai tüfakodot volna , JÁNOST Egri Kánonok­
nak nevefzte , kit is a’ kővetkőzendó Egri Pűfpók 
néhai Groff Bárkogzy Ferencz valóságos Egri 
Kánonoknak tett vala*
Nagy j és e! terjedet Egyházi megyéje Vágyöíi 
az Egernek, és vagy azért fok, és fontos dolgok ad- 
gyák elő magokat, hiellyeket a’ Méltóságos Pűfpók- 
ségnek, az cő Tanátsávál, a* Nemes Káptolonnal 
köll elintézni. Megfordulnak ott lég előfzfzéris a  
bánufok dolgái, ki miképpen vifeli magát y ki 
hogyan végzi kóteíefségit. Meg Vizfgaltatnak ott 
az ellenkező vallásnak panafzai \ kéréfei, ’s-azok 
mindén mértékletefséggel él rendeltetnek. Elöl jön­
nek ott a fői j és al porosok * kik vágy az el jegy­
zés iránt villongaiiak, vágy a’ házoságbán meg nem 
egyeznek: úgy ha valaki Teftameiitomát kérdésbe 
Vefzikj' vagy valakit hamis esküvőnek álétanak len- 
iik Ezeket mind a Vöspóki Tanácsnak) Deákul 
Coníiíloriumnak mongyuk ) fzűkség meg vizfgálni 2 
meg ítélni, V» végtére tellyefséggel ki mondamii, ha 
énnek van e' igazsága, vagy amannak.
Ebbéli á l  Egyházi Tőrvény izékben , és Tás 
iiácsban meg mutatta azt .JÁNOS i hogy mind efze^  
mind tudománya ollyan légyen, ki a lég homályos-
E % fabb
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fabb dolgokat meg világosétotta , a lleg mélyebb 
kérdéfeket helyeiben meg fejtette, a’ lég ikétségeííebb 
efzkőzóket, iráfokat volta képpen meg kűlómbófz- 
tette: el anyira, hogy ámbár egyebek m  azon Ne­
mes Egyházi Tanátsban hafonló bóltsefs^ggel, és tu­
dományai fzollottak a* dologhoz , maigának mind 
azonáltal a* Püspök néhai GrofF Ba r koczy F e­
re ncz mély Ítélete fzerént GUSZTIMI JÁNOST 
fenki fóllűl nem hallatta.
Nagy fát mozdétott vala meg abban az údö- 
ben a’ moll nevezet Püspök, ki elméjét azon meg 
nem határofzhatta, hogy tanuló fiatal Papjait, nem 
az Egyháziak * hanem a’ Szerzetefek tanityák. So­
káig fárofztotta gondolatyait azon, miképpen vi- 
heífe véghez, hogy Kársán lévő kis Papjait Eger­
ben által hofzhafía, ott nekik Oskolákot íz erezi c - 
fen; Tanító Meftereket azomban , avagy Proteilo- 
rokat a’ maga Papjaibul rendelheíTen. A’ fzándék 
igen fzent, és jeles volt, miyel ez által az Egyházi 
rendnek tifzteségét, és bócsűletét óhajtaná : meg a- 
karván azt a’ világ előtt mutatni, hog< az Egyhá­
zi Emberek fzinte olly RlkaimatoíTak a tanításra, az 
ifiu Papságnak pedig nevelésére fokkal alkalmatof- 
fabbak a' Szerzetefeknél. Hanem akadilokat való­
ban Julyofokat látót által a’ Pilspók ; ollyanokot 
mind azon áltál, mellyek őtet tellyefs^gel el nem 
rémétették. GUSZTINI volt itt fzüksiges ezen a- 
kadálaknak feliül haliadására, a’ kivel niheleíl: köz- 
lótte a9 Püspök fzándékát, és igyekezdt: e’ mel­
let tőle kért volna tanácfot3 azonnal mMot nyújtót
né-
néhai GröT Barkó ez y Püspöknek * mind arra , 
hogy a’ tanuló kis Papokat miképpen kőllefsék Kar­
sárul Egerbe által vinni; mind pediglen arra, hogy 
minénű tanitó Medereket, és Profeíforokat rendel­
len azoknak.
Minek titánná pedig mind ezeket GUSZTIN! 
Tanácsa, s’ - bőlts vélekedéfe fzerént el intéfzte volna 
a5 Püspök, még egy dolog maradót hátra, mellyet 
fzűkség volt feliül haliadon Arról adta magát elő a’ 
kérdés, hogy a’ Tanitok mibűl fognak élni, azok­
nak illendő bére honnant telik ki ? De ezt a’kérdést- 
is fzerencséílen meg fejtette GUSZTIN!. Meg fző- 
létván eö lég elöízör is a’ Kánonok tárfait, kik előtt 
ollv hathatoífan okoskodot, hogy kiki közűlök a* 
főnt nevezett okra nézve fzámos pénzt ajándékozót 
vala. Hogy azomban egyebeket faját példájával 
öfzcónőzzőn, maga volt lég első , a  ki lég többet 
ajándékozón A’ Plébánufokat is megye fzerént egy­
be gyűitőtte, ’s -arra ibrezgette ; hogy kiki tehet­
sége fzerént a’ közönséges jót iparkogyék elöl moz- 
détanni, 5s - a’ Tanitok tartására valamit ajándékoz­
ni. SzerentséíTen Folytak GUSZTINI Kánonoknak 
minden dolgai, kit méltán nevezhetek egyik lég na­
gyobb eredetinek azon nevezetes Egri tanulásnak , 
a hol moít is különös vigafztálásával a’ vitézkedő 
kerefztény Anya - fzent - egyháznak ; az Egyházi 
Rendnek kivált képpen való ékefségére, és dicsősé­
gére oily Tanitó Mederek * és ProfeíTorok van­
nak , kik mind a Szentséges tudományra * mind az 
Egyházi Törvényre 3 mind pediglen a Terméízet
F vizs-
vizfgálására úgy oktatyák az hiúságot , hogy job­
ban s ’s - ÚdvöfségeíTebben azt fohol fém tanityák.
Valamint pedig ebben , úgy minden más do­
logban is GUS2TINI Kánonok bólts Tanácsát, ’s* 
fontos vélekedését, nagyra bócsűlte a  Pűfpők, ’s- 
annékűl majd femmit fém kezdet , femmit fém vég­
zet. Élt ezzel leginkább akkor, midőn 1748. és 
1749. Éfztendókben az egéfz Püspökség megyéit, 
a* melly valóban el terjedet , a mint főnt emlétet- 
tem, vizsgálta, ’s - látogatta volna. Különös fegét- 
ségire volt azon alkalmatofsággal a’ Püspöknek, 
mind az Itteni fzolgálatnak el rendelésében, mind a’ 
fzentségek fzolgáltatásának el intézésében, mind a’ 
Lelki Páfztorok hivataliának meg vizfgálásában el 
anyira , hogy ámbár emlétett Püspök Groff B a r * 
k 0 czy Ferencz önnön magátül is igen tehető 
volt, mivel nagy elmével, és bőltsefséggel birt vala, 
ázt mind azon által nem kétlctte meg : 
azon kétt Efztendö béli fárodságában, ’s-Püspöki 
hivatalyának Véghez Vitelében, jobb keze lett volna 
GUSZTINI JÁNOS Kánonokja.
Nem is hadta fok rendébli fáradságát a’ Püs­
pök jutalom nélkül; mert ugyan is miheleft űrefség 
történt az Egri fó ízékes Templom fö Óspöröstségé- 
ben^  JÁNOST avval azzonnal meg ajándékofzta , 
9s - arra a’ hivatalra, melly minden Káptaíomban igen 
tifztséges, ötét fel magafztalta. Azon fő Ospörős- 
tségnek azomban a’ Tek: N. Egri Káptaíomban ab- 
bul ál a’ hiVatallya, hogy minden ünnep, és Vasár­
napom
napokon a* Város Plébánufsával egy más kozott el 
ofztyák a’ Prédikácziokat; úgyhogy egyik Vasár- 
nap a’ fő Ospőrós, máfikán a5 Plébánusnak kelles­
sék hirdetni az Iften igéit. Ezt a5 kötelefséget ha 
valaki a fzékes fő Ospőróssők közűi véghez vitte s 
valóban ugyan véghez vitte GUSZTINI: ki a' reá 
efet napokat a’ betegségén, vagy távul léteién ki­
vid foha máira nem biízta3 hanem álhatatoífan maga 
Prédikálíot vala.
Ki magyarázhatná meg azombán volta kép- 
pen 3 melly hafznos, és gyűmöltsős volt az eo hir- 
detéfe ? kiiiek befzédgye világos, de egyfzers mind 
hathatos is volt. Világos, mivel mindent úgy ki ma­
gyarázót 3 hogy a: lég kifiebb gyermek 3 ’s-leg 
egyűgyűebb ember azt meg érthette 3 oktatását 
meg tanulhatta. Hathatos : mint hogy Prédiká- 
tziojiban való intéfei 5 dorgáláfai a’ lég keményebb 
íziveket is által hatták, V-igaz töredeimefségre in­
dították vala. Ez volt az oka, hogy az Egri nép 
olly fzámofíán tódult őízve GUSZTIMNAK a9 
prédikatzioira, mellyekbűl az igazak lelki vigaföta- 
láít vévén azt ki tanulták 3 hogy az Iften malafztyá- 
bán mi képpen tarhafsák meg magokat álhatatos- 
fan ; a5 bűnösök azomban, hogv a’ mibűi a5 vétek 
által ki eftek 3 abba újra réfzesűlheífenek.
És jól lehet 5 hogy már á Püspök dolgaiban , 
már a’ Szent Szék tanácsában 9 már pediglen fő Os- 
pőrőstségének hivatalyában temérdek volt mind 
gondgyasmindfoglalatofsága;attul mind azon által fo-
F * . ha
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jha meg nem fzűnt , a’ mihez első ifiuságátul fög-
váft fzokot vala. Hozzá fzokot pedig ^  tévelygők­
kel való baiviváshoz , mellyért kőzónségeíFen az
Eretnekség kalapácsának neveztetett* Trfgyuk azt 
minyájan mi igaz Hivek , hogy mind a' két hamis 
valláfnak, azon tóbb elíenkezéfei kózőtt „ mellyek- 
kel tolunk magokat kűlömböfztetik, egyik tzégéres 
vetkek az légyen, hogy Krifztus Urunknak valóságos 
Szent Teltét, és Vérét, a’ Kenyér, és Bor fzine alat 
lenni vakmerőén tagadgyák*
Ez ellen a9 fzórnyii vétek ellen tehát egy köny­
vecskét bocsáitot ki GUSZTIN! , mellyel üdvös- 
séges Mannának nevez, Abba a: könyvecskében 
legelőikor ugyan Udvózéttőnk tagadhat:atlan fza- 
vaibul, azután mind a Négy EvangeliíMnak meg 
tsalhatátlan bizonság tételibűl, végtére egyébb meg 
győzhetetlen okokbul, olly nyilván , és világoíTan 
meg mutatya azt , hogy azon kény ér , méllyé: a' 
Szent Mife áldozatban az igazán föl fzentelt Pap 
meg áld,’s-azt a’Krifztuílul rendelt Szentsége® Igék­
kel illeti, azon fzempillantásban által változik a’ 
Krifztufnak valóságos Teltévé* Hafonló képpen a 
bor által változik valóságos Szent Vérévé; ezt mon­
dám olly nyilván meg mutatta , hogy erre a* hamis 
valláfon lévők foha meg nem felelhetnek: sőt fokát 
kőzulök a Lelki isméret ányira gyötrőt, hogy azt 
íemmi képpel! le nem tsillapéthatták* Ugyan azért 
helyt adván belül az igazságnak, a5mit annak előt­
te vakmerőén tagadtak, annak utánna igaznak len­
ni tökéleteffen vallották. Ez volt az oka 9 ’s - moll
is
Is 3.2 3 hogy a’ tévelygők hamis tanítói anyira ellenzik 
annak a’ kőnywecskének olvasását a magok halga~ 
tóinak; mivel tartanak attól, hogy ha azt többen 
fogjak olvafiii, kétség kivűl többen meg világofod- 
nak: követköiendö képpen attól a kárhoztató val- 
láftul, mellybmmoft vakoskodnak, okvetetlenűl bú­
csút vefznek.
Hlyen nevezetes tselekedeti> ?s - nagy érdemei 
fűiében mentek a’ Felséges Királyi Udvarnakis, melly 
mikor egyfzer bizonyofsá lett abban, hogy GUSZ­
TIM  Egri Kánonok nem tsak a fzentséges, hanem 
a’ fzentségtelen dolgoknakis folytatására eppen ele­
gendő , és alkalmatos légyen, anyivalis inkább, 
hogv ez a’ mineműsége az i75i.EíztendöbéliOrízág 
gyűlésén-is : i :e~et: azonnal ótet a’ T. Nemes
i i Táblára Pnclánáhak, s-Bírónak tette vala* 
azt akarván, hogy ne tsak az Anya - ízent - egyház­
nak, hanem édes hazánknak is hafznára , ’s-ízol- 
gálatyára légyen,
Miheleíl ed ebben a5 hivatalban lépet, tellyes 
tehetségét arra fordétotta, hogy a’ Törvénynek ve­
lejét jól föl veheíTe, annak értelmét volta képen ki ta­
nulhatta ; a’ végre,' hogy kinek kinek ügyében he­
lyes Ítéletet tehettem Nem volt eö előtte az igaz­
ság fzolgáltatásában fenkinek ízeméllére lég kittebb 
tekémet, mind a Papi kőtelefségit , mind a Biroi 
hivatallát fzűntelen izéméi előtt vifelte: és vagy az­
ért kiknek dolgai fokak azon T, Tábla előtt GUSZ­
TIMHOZ lég nagyobb bizodalommal folyamodtak
G vala.
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vala. És ezeket vitte eó véghez életének közép ide­
jében , az az Kánonok korában , mellyekre , mint 
nevezetes dolgokra nézve, méltán meg érdemli azt* 
hogy Nagy Papnak hirdeíTern ötét*
SZűkség már főnt emlétet ajánláfóm fzerént, hogy GUSZTIM JÁNOSNAK Püspökségéről * ’s- 
életének végső ideiről fzóllyak. Mi légyen hivataíya* 
a’ vagy kőtelefsége egy Püspöknek 4 elő hozza 
lég elófzőr maga az lilén Jeremiás által, Q uoniam  ad  
omnia , q u a  m ittam  Te  ibis •-- u t evellas \ v f  deftruas , 
tT  difperdas, &  adifices^ &  plantes* jerem. 1. v. 10. 
Mindenekre, a’ mellyekre kűldelek téged, el mégy, 
hogy gyomlál, és ronts, és vefzes, és el hány, és 
épéts, és plántály. Meg mpndgva tovább maga 
Udvözéttőnk Szent Máté Evangeliftánál, euntes ergo 
docete omnes G entes , docentes eos fervare  o m n ia , q u a ­
cunque m andavi vobis. Matt. Gap. ultimo, v. 19. & 20, 
El menvén azért tanítsátok minden nemzeteket, ta­
nítván őket meg tartani, mind a  miket parancsol­
tam néktek. Meg mondgya tovább nemzetségek 
Tanítója Szent Pál Apoftoi, attendite vobis , Sf tini- 
verfo g re g i ,  in  quo vos S p ir itu s  S atiÜ usp ofin t Epifcopos  
regen  E c c k fia m  D E L  A6l. Cap. 20. v. 28. Vigyázza­
tok magatokra, és az egéfz nyájra, mellyen titeket 
a* Szent Lélek Püspökökké tett az Anya - fzent-egy­
házat vezérleni. Egy fzőval elől fzámlálla a’ Püs­
pökök kőtelefsegét a’ Szentséges Tridentomi Gyü­
kké-
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lekezel rni .. d azokban a refeekben, mélíyekben fé« 
lűlek tefz emlékezetet. Ezen elől ízámláltt hivatalok­
nak minden tzikelyeiben hogy ez előttünk fekvő 
Méltóságos Püspök valóságofian meg felelt , tagad­
hatatlan.
És a mii az elsőt illeti, el kűldé őtet az Úr , 
hogy gyomlálon , rontson , és vefzeífen , épétfen * 
és plántálon : és ezt fzorgaímatofían bé tellesétette 
akkor, amidőn 1766. Efztendőben Pűfpőkségének 
megyéit fzemélye fzerént meg járta, ’s - meg vizfgál- 
ta volna. Minden helységben lég előízer is végére 
jait annak, ha a Lelki Paíztorok híven eljárnak e* 
hivataliokban: azután a’ halgatok meg tartyák e’ 
volta képpen az lilén s - Anya - fzent - egyház pa- 
rancsolatit. hanem gyökerezett e’ meg nálok vala- 
melh gonolz ízokas: ha valamelly fő vétkek nem 
uralkodnak e kőzőttek? és ha e féle fogyatkozáfo- 
kat talált a \ep kőzőt, addig onnandel nem távo­
zót , méglen azokat ki nem tépte , ki nem gyom­
lálta ; ezek helyet azomban az Illeni, ’s - felebaráti 
fzeretetet, a tökéletes jó erköltsőket, jámbor, és
józan életet fziveikben bé nem plántálta . ’s-ültette 
volna.
Midőn eö illy buzgón Apoílolkodot, egyfzer ’s- 
mind oíly íulyos nyavalában efet, hogy Nemes Ki­
rályi Szabad Trencsén Várofsában még az Orvofok 
is a Püspöknek további életéről kétségben eltek va- 
la. Meg halg&tta azomban a  nagy irgalmu lilén az 
igaz híveknek fzivbéli buzgó foháfzkódáfít, fok
G 2 rend-
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rendbéli ahétatos könyőrgéfeit, mellyekeE fő Pafz- 
toroknak hofzfzabb életiért botsáitottak eö fifzent Föl- 
ségéhez: ’s-ezekre nézve nyavaláját el távoofztatván, 
az előbenyi egéfségét vifzfza térétette.
Mindgyárt a  következendő Efztendö&ben azo­
kat a’ helységeket, mellyek még hátra maaradtak, 
kefzte látogatni, ’s - abban tovább is el jáírni, a’ mit 
Púfpőki hivatallya hozta magával. Varmakk a’ Méltó- 
ságos Nittrai Pűfpókség megyeiben több ollHy hegyes, 
és völgyes helységek, hogy a’ ízornyu koízziklaknak 
mivolta miatt vagy fölöttébb vefzedelmes,, vagy ép­
pen lehetetlen egyik falnbul a’ málikba fzekkéren által 
menni. Hogy mind azon által Lelki vigafiztalás nél­
kül ne maradgyanak,kéfz volt azon hegy vés Tarto­
mányt gyalog meg járni, ’s - egyik kólzziklárúl a’ 
máfikra életének vefzedelmével máfzkálnir: femmit 
azzal nem törődvén, hogy a lábai nem ctsak gyen­
gék s hanem tőbnyire fáidalmaffak is voltaik. Itt iga­
zan ki tetzet mind Apoftoli Buzgósaga.minsH pediglen 
Atyai gondvifeléfe. A’ nagy hegyeken kóztönségeíTen 
fzanafzét vannak a’ házok heh hefztetve és vagy 
azért a’ házokat is alkalmatlanabb meg járrnyi, a la­
kófokkal is , kik mint egy fzilai terméífzettel bír­
nák , fokkal nehezebb bánnyi. Nem voltt még is az 
a’ meg vetett viskó, rozzant fnftös ház, mellyben , 
ha a fzűkség úgy hozta magával , a’ írni Püspö­
künk bé ne ment volna: tsak hogy felebarátját jo- 
ra vezérelje , az el vefzet juhocskát föl keresheffe, 
’s- azt őrök údvőfség mezein legelheűé,
F6Í6t=
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Fölöttébb fokát talált ezen Méltoságos Ur az 
elől fzámláít fáradságos Munkálkodásában , kik a* 
máfodik Szentségről , ugy mind a’ Bérmálásrul vagy 
femmit, vegy igen kevefet tudtak* Nem elegedet 
eömeg avval, bogy ezt a? Szentséget egyedül tsak 
fzolgáltaíTa ugy a’ nagyobbaknak 5 mint a’ kisdedek­
nek, hanem előre ízorgalmatoíTan el kéízétette.vala 
őket annak méltó fői vételére. A5 nagyobbakat u- 
gyan arra oktata, hogy előbb a’ töredelmes pceoh 
tentzia tartás , és Szent Gyónás által á5 Szent Lélek 
malafzty ának el nyerésére kéfzétenék el Leikeiket: a* 
kisdedeknek azomban meg fejtette, Vm eg magya­
rázta 9 azt mdniaillik , hogy ezt a Szentséget ki 
ízérzetté , mi végre rendelte? hogy ezeket meg ta­
nulván tudhafsák miben réfzesűltek
A’ minémil buzgósággal kereke Udvofségét az 
igaz híveknek 5 hafonló indulattal fzomjuhofzta meg 
térését mind azoknak, kik az ellenkező hamis valAs- 
ban meg rögzőttek, mind pediglen azmknaK . kik 
az igaz Romai hitben fzűlettet:e a’ ízűléik:
gondatlansága miatt. mind azon által attul azután 
el páriukak. Akadot némeíly ollyanokra is 9 kik 
fém hidegek, fém melegek nem valának ( Ezeket 
déakoííán Indifferentistáknak nevezzük ) Szomorú 
gyáfzős halgatoim 1 fokán , fo képpen a’ Parafztok 
közű!ugy nevelik a  Leányaikat, hogy mindad­
dig , még a’ férhez menéfre fzerencséje nem akad, 
fém az igaz Romai Katolikus Paphoz gyónásra nem 
erefztik 5 fém az ellenkező vaüáfon lévő Prédiká­
torhoz nem vezetik, Tsak azt várják, hogy miné-
H mű-
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mű hiten, vagy valláfon való ifiu, vagy özvegy je* 
lenti magát, s5 - annak adgyák férhez Leányaikat* 
Mind ezek körűi o melly fziveíTen 9 melly buzgón 
munkálkodót a mi drága Püspökünk! Midőn ollyan 
helységben ment, a’ hol ellenkező valláfon valók 
voltak, vagy ahol az igaz hittűi el pártaltakra aka- 
dót 3 kéfz volt Regveltűl fogváft fetét eílvelig őket 
oktatni, tanitanni9 annak a’ valláfnak hamifságát 
világé lián meg mutatni ; a’ mi hitűnknek azom- 
ban meg csalhatatlan igazságát a’ Szentlrásbul bb 
zonyétannh
Ezek után elől vette a5 máfík rendbélieket, kik 
a’ moll tett magyarázatom fzerént , fe hidegek, fe 
melegek nem vaíának* Ezeket nem anyira kóllőt 
tanittani , a' menyire fzűkség volt intenni , meg 
fedni, és dorgálni; kiket könyebben , kiket kemé­
nyebben , a min; nciuáujÁ
fzelédségét, vagy nyakafságát tapafz:alta. Tudta eő 
azt jó l, hogy némellyeknél hafznotabb a’ kegyef- 
ségj a’ fzép intés : elenben némellyeket fzűkség ke­
ményebb ízokkal illetni, s - elevenebb móddal dor­
gálni j mivel úgy hamarább ízivekbe , fzállanak.
Mind a’ két Apoftol Sz.Péter és SzPál nagyot vé­
tet, Péter ugyan,mivel az eö menyei Hefterét három- 
fzor meg tagadta, sőt el is eskűtte. Pál pedig meg 
forduláfa előtt halhatatlanul űfzte, ke*gette, s- ép­
pen üldözte a  Krifztus hiveit, tanírányik Ezek­
nek meg térésén nem egyféle móddal bánt Udvőzét- 
tönk j mert ugyan is, a’ mint Szent Lukács Evan-
gelifta
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geliíta bizonyétya : C o n m ju s  D o m in u s  refpexit P e ­
trum . Luc. Cap. 22» v. 6 1, Egyet fordulván az Úr 
Péterre tekénte: 5s - ez az egy kegyes tekéntet elég 
volt Péternek * a’kiis: égrejfns foras f le v it  amare. v. 62. 
Azonnal ki menvén az Udvarra vétkeit keferveífen 
meg fíratta. Pál az eő Zsidóságában 3 5s - egyébb 
tselekedeteiben nyakaíTabb volt , a mint maga meg 
valía; az Apoítolok , Is-lég inkább Szent litván 
első Mártyr kegyes intéfei előtte femmit fém tettek ; 
ugyan azért keményebb fzőkkal köllöt ötét meg 
dorgálni: Saulé Saulé qu id  me perfequm s  ? Act. C. 9. 
v. 4. Saulé Saulé miért űldöfz engem? ’s-erre miri­
gy árt meg ismérte Saulus az eö vakmerő gonofzsá- 
gát 3 azt meg ismérvén nagy Szent let belőle.
Evvel a' kűlőmbőző móddal bánt z  Méltosá* 
gos Püspökünk, ezekkel lég inkább3 kiket mólt 
nevefztem j és Vagy azért minyájokkal eí hagyatta 
azt az átkozot neveiéit: Elemben véghez vitte;P J g f  
a’ közönséges Katolikus fzűlék gyermekeiket,kg fő­
képpen pedig leányaikat kitfínségektűl fogvált a Plé- 
bánufokhöz, mint igaz Lelki Páfztorokhoz, vezették, 
*s - meg-is gyontattaták. De még azok kőzűlis, kik 
az igaz hittűi el pártoltak ; úgy azok közűi, kik 
eleitűi fogváíi valamelly ellenkező hamis vallásban 
nevelkedtek , O melly temérdek fokát térétet meg 
az eö buzgó jó modgyával az igaz hitre! Tsak ma­
gán a’ Lukai Plébánián 640. vannak hiteleden fel 
jegyezve, kik GUSZTINI Nittrai Püspök buzgó- 
sága által5 el hagyván a tévelygő valláíl, az Ud-
H 2 vos-
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vófség utyára tértek vala. Kik pedig Püspökségének 
megyéiben meg tértek , 4000» főllűl fzámláltatnak,
Ah meily örvendetes dolog ez, fzomoru gyá- 
fzos halgatoim ! méltán hirdethetem én e’ felül a’ 
Méltóságos Úr felül zsoltárok könyvének ama fza- 
vait: euntes ib a n t , &  fiebant mittentes fe m in a  'fk a . V e ­
m entes autem venient cum exaltatione portantes m anu  
pulosfitos . Pfal. 125. v. 7. & 8. Menvén mennek, és 
fírnak vala, el vetvén az eö magvokat: megjővén 
pedig őrvendezéíTel jönnek hozván az eő kévéjeket. 
Az el vetett mag, az lilén Igéje volt , meílyet eö 
gyakor verétékes fáradsággal, mint anyi kőnyhuh 
lajtáífal hintet vala a’ Nép közé ; venientes autem ve­
rnent cum exaltatione, vifzfza jővén azután, őrömmel 
hofzta a’ kévéit. A’ meg tért Lelkeket tukniailíiks 
Apoíloli munkálkodásának gyűmeítfít*.
Tagadhatatlan az, Halgatoim, hogy ezek által 
a* mi jó Méltóságos Püspökünk fő Páfztori hivatal- 
iát volta képpen hé - tellesétette: itt még is buzgó- 
sága véget nem vetet. Hogy az ellenkezőknek ez ­
után is nagyobb alkalmatofságok légyen a meg té- 
résre, mit tselekedet ? amelly helységek fzűkőh 
ködtek Plébánus, mint igaz Lelki Páfztorok néb 
kűl, azokat bé-helhefztette. Hlyen Suló, Nagy Di­
vina, Vifzoka, Rovne , ’s - más több helységek , 
meliyeket mind elől fzámlálni hofzas volna. Trendin 
Királyi Városnak külső Utzájában * az Eretnekség 
Féfzkében álhatatos Káplánt rendelt, és fundált: aK 
végre, hogy ez mint egy őrző az ott lakó igaz hí­
vek
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Vekre vigyázzon ) a’ tévelygő vallásnak tanítóitól 
Védelmezze > az eő ravafságokat jól éfzré vegye. 
Azon pedig mind ezm in d  a’ font nevezett helysé­
gek Plébánuflai tellyes tehetséggekkel iparkodgya- 
nak 3 hogy az ellenkezőket fzűntelen való intelek* 
kel 3 s - tanitáfokkal az űdvőfséges hitre vezet* 
heíséki
Hogy azómbáii annak , a3 mit ezen helységek­
ben űdvőfségefsen rendelt , álandó meg maradáík 
leheíTen • a Nittrai Seminariumöt , mellyben a’ kiíi 
Papok neveltetnék 3 meg nagyobétotta, fzemélyek- 
nck fzámát meg í záporé tóttá; el anyira: hogy ahol 
annak előtte tsak nyoíczan voltak, moíltftáf a’ tani- 
tó Mederekkel edgyűt: harminczán találtatnak. Min­
den Fejedelem azon iparkodik, hogy hadi népit ál- 
hatatoíTan jó hagy fzámban tarhaíTa meg mind azért; 
hogy el halván, vagy el öregedvén az előbenyiek ; 
máfok azonnal helyekben álhaFanak : mind pedig­
len azért , hogy valamikor a! tzűkség magát elől 
adgva, lég ottan a' jő ki ■ regveres virézzeit
elől áíéthaífa. Hafooló gondvifeléííel volt a’ mi Méh 
tóságos Püspökünk az Anya fzent-egyházban vitéz­
kedő Embereihez. Ezek közül is már cl halnak, 
már úgy el erőtlenednek, hogy a3 Leikéknek elégsé­
geiken nem fzolgálhátnak: hogy azért ennék a9 Ne­
mes Egyházi megyének mindén fzükségfe kéfz em­
beri legyenek , kik mind az igaz hi veknek elégséges 
Lelki, fzolgálatát teheííének, mind az ellenkezőkkel 
ízembe fzálbaíTának , a’ tanuló Egyházi ifiüságnak 
ízámát ízaporétotta vaía.
I Éhez
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Éhez hafonló Iftenes fzándékkaí éfpétetett eó ü) 
házat Nittra várofsán kivűl azon a’ he%en , mellyet 
Boldog Afzfzony hegyének nevezünk. ILátzik a’ moll 
emlétett hegyen Szűz Szent Anyának tMízteíségére é* 
pétetett Templom: de abban femnii álandó Illeni 
fzolgálat annak előtte nem volt. Emesílé épétet te^  
hát a’ mi Püspökünk házat , s - abbam egynihány 
mifemondó Papot rendelt, hogy ezek lég előfzfzer 
is ugyan minden nap égő áldozatot mutcaííanak béaz 
lítennek \ azután a Boldogságos Szűz tiízteletét te* 
hetségek fzerént elő mozdétsák. Fo igyekezete 
azomban a5 volt , hogy az égéfz Nittra vidékinek éj­
jel , és nappal Lelki fzolgálatyára kéfzen legyenek , 
a’ Plebánúfokat , lég inkább Sátoros űmnepÖkőn a’ 
Gyóntatásban , ’s-egyébb Egyházi fbgMatoíságok- 
ban fegetsék* Egy fzQval Valami tőlek az lilén Die 
tsőségének gyarapétásái íetik, a:: igen is
véghez vigyék. És mind ezeket ügy rendelte el a5 
jó Püspök 3 hogy azok álhatatoífan meg marad- 
gyanak*
Mikor mind ezeket ditséretefíen el intéfete vök 
na 3 még annak a hivatallának is eleget kivánt ten­
ni j hogyne tsak kivűl, hanem a9 maga Varofsábaii 
is ízemélle fzerént prédikállön. Ezt igen gyakorta 
vitte véghez, midőn mind a9 maga fzékes Templo» 
mában, mind a Boldog Afzfzony hegyén tellyes 
buzgósággal hirdette volna az ííten igéit. Többet 
mondok : az Úr napi procefzion , mikor lég na­
gyobb hűségek fzoktak lenni, a’ fzabad levegő ég 
alat az égefz fokaság előtt, melly a’ procefzióí ahé*
fatos»
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tatoíTan kő vette , mindenikriefe különös Lelki via 
gafztalására prédikállot vala*
Ah Méitóságos Püspök! ügy tetzik, hogy ezek­
kel már meg elégedhetz, mivel Püspöki hivatalod­
nak bővségeíTen meg feleltél 3 Apoíloli buzgóságö- 
dat minden felül ki terjefztetted * a’ Lelkek üdvös­
ségét jó karban helhefztettcd : ebben azért elmédet 
már még nyügofztaíhátod 3 és hogy többre ípárkod- 
gyál 3 éppen nem ízűkséges. Igaz ez ugyan * igaz 
fzomorú halgatóim • de még is mind hafzontalan ja­
vaslom én azt a mi Pűíp 6künknek, mivel eö itt még 
buzgoságát, ’s- Ifié' :. n ürgének elő mozdítását 
meg határozni nem akarja. A* Templomok épété- 
séhez kezd moíkKrakoványon ugyan, és Szkalán fűm
damsntombúl gyönyörű fzép roppant Templomokat 
álétot fel: és ámbár az üdónek rövid mivolta miatt
az elsőben el nem kéfzéthette az öreg Oltárt: arra 
mindazon által elegendő költséget hagyot, úgy 
hogy holta után tifztefségeften el kéfzüllem Él volt 
ugyan még az eő ideje előtt kezdve a? Mocfonokí 
Templom 3 de külső 3 belső ékefségível 3 és ízépeü 
zengő haranyjaivál edgyűtí tsak eö alatta ment vég­
hez egéfzem Szolíanak heíettem a Sulovi3 Drétömab 
Miticznei 9 és Kofztölányi Templomok3 fzoííanak itt 
Nittrán a9 Tifztelendó Páter Piarifták miiidpn mef 
térséggel el kéfzetéít 3 s - vörös rézzel béfődótt Tor­
nyai • mind ezek GUSZTINI Pűfzpók íftenes költsé­
geiben 3 mellyekkel őket réfz fzerént meg erősétette *
réfz ízéréit meg ojétotta, réfz ízerént pedig álíandő 
jövedelemmel meg gazdagétottá3 ditfekedoek.
í a Ü k b
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Hálgatnék a’ tóbbirűl meg vallom* hogy a2 
űdőbűl ki ne fogyak ,de ime utánnam kiált Radofna, 
hogy ötét el ne halgaíTam: sőt a miket ott tett, az 
egéfz világ dót ki hirdefferm Nem volt annak a* 
Templomnak módgya* hogy az öreg Oltáron lévő 
Óltári Szentség előtt égő lámpáit tartfon * ezt meg 
fzerzettté a’ mi Pűfpőkűnk, és pedig úgy, hogy 
már ezután éjjel , nappal világoskodgyék a lámpás 
a meg teílesűlt lilén élőt. Imit amot nyomorgot- 
tak a’ fzegények nem tsak Radofnyán; hanem más 
helységekben - is éheztek . és fzomjuhoztak a’ koldm 
fok, kiknek tehetségekben gyakorta egy Falat ké­
ny ér nem valai Meg ellet ezeken GUS2TINI Pűfpők 
fzive, kiknek ugyan Radofnán illendő hajlékot épét^  
vén 3 abban: mind amaz irgalmas Szamaritánus hely» 
hefztette őket* rendelvén nekik ételt, ruházatot, és 
minden fzűkségre valót. Ez: izomban olly formán 
intéfzte el, hogyne tsak addig tartson, még eő él, 
hanem holta után-is rendelésének állandó meg mara- 
dáfa légyen.
Meltóságos, és Tekéntetes Űri Rendek, kő* 
Eép, és alatscn förfon lévő gyáfzos halgatóim! mind 
érőmbűl, mind fzabott űdómbűl ki fogynék > ha 
mind azokat, mellyeket ezen Méltóságos Pűfpők 
az lilén dűtsőségének nagyobbéttására , az üdvözö­
lendő Anyádként - egyháznak gyarapétására, a’ Lek 
keknek űdvőfségére vit véghez, volta képpen elől 
akarnám fzámlálni. Azt meg kell vallanom, hogy 
ezeket - is , amiket eddig elől hofztam, nem úgy 
raifzoltam le, a mint eó meg érdemiette volna, hanem
tsak
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tsak úgy; a mint egyűgyű rebego nyeívemtűl ki 
telhetet vala* Azon igen - is fziveflén iparkodtam * 
hogy GUZSTINI JÁNOST mind Pápságának első 
Zfengéiben* mind közép ideiben, *s-Kánonok korá­
ban, mind pediglen Pűípókségében nagy Papnak 
bizonyéthaífam lenni: mivel nagy, és nevezetes doh 
gokat vit véghez. Nincs azért egyébb hátra , ha­
nem hogy ennek a5 mi Püspökünknek Lelkét az 
Mennek ajánluk *, s - ha ne talántán vétkeiért éltében 
eleget nem tett volna > a’ mi imádságínk által ipar* 
kodgyunk érette eleget tenni
Tsak hogy Drága Úri Rendek * közép* és al
torion lévő fzomorű halgatóim! még a4 koporsőbul 
is föl kiált ezen Méltóságos Úr* aki is minek előtte 
hideg tetemi a’ Főid gyomrában téteíTenek* hozzá* 
tok kivánnya végső butsúzó ízavait nyidtanni, V  
fzeretetét avval is bizonyétannh
Főlséges Aízfzonyom kg hatalmaífab Tsáfzár- 
n é V  Magyai* Királné M á r i a  T h e r é s i a ! Iárélok 
lég elófzer is alázatos térd hájtáííal Királyi fzéked* 
hez. íme Főlséges Afzfzonyöm möíi In már : F ia m  
U n iv c rfa  T e r r a  in g re d m . 3. Reg. 2. V. 2, Az egéfz 
földnek ütyára , az az : az öröké valóságba me* 
gyek. De oda minek előtte el indullak* fzűkséges* 
hogy Főlséged Lábaihoz borulván, Velem tett több 
Rendbéli Királyi kegyelmedet: lég inkább * hogy em 
gemet a’ Nittrái Püspökségre nevezni ', azon nevű 
Vármegyének Fö ífpányságára föl emelni, ’s-neve­
met azzal nagyobbétani mélfofztattál a örökös ha»
K lan-
landó fzivvel alázatofían meg kól kőfzőnnöm. B e n t-  
d iü a  es T u  a D o m in o  D E O  Exce lfo . Jud. 13. v. 23. 
Ezen kegyefségedért , ’s - minden velem tett javai­
dért áldot vagy T e, Váldot légy ezután is minden­
kor a5 magofságban lévő Úr Mentül, qui N őm én t ű im  
ita  m á g n if ic a v it, n i  non recedat laus tu a  de ore homi­
num . I b id : v. 25. Ki a Te Nevedet úgy fól magafz- 
talta, hogy el ne távozzék a Te dicséreted az Em­
berek fzájábul
Meg győzhetetlen , lég hatalmasabb Fölséges 
Romai Tsáfzár Magyar Orfzág Co - Regenfe , V  
Szentséges Magvar Koronának órőkős Fejedelme ! 
mind hogy én Tsáízári kegyelmeíségedet éltemben 
elegendő képpen meg nem hálálhattam, buzgó efe- 
dezéfemmeí akarom Ifteii élőt meg fzoígálni, ’s - a- 
zon könyörögni: u t m agnificetur N om en tuum  ufqué 
in  fe m p ite rm m . 2. Reg.7. v. 26. hogy a Te Neved 
órökőffen Föl magarztáltáfsék , és birodalmad fze- 
rencséltettefsék. Fölséges Uram , Te  elegit D o m in u s  
ex ovini Carne. Eccl 45. v. 4. Tégedet váíofztot el 
a' Mennyei Úr minden Teft, ’s-minden Ember kö- 
zűl az egéfz Európában lég nagyobb Monarkának , 
’s - Fejedelemnek . ki is: f irm a v it  T e  , £r collocavit 
f itp e r  Solium P a tr is . T u i 3. Reg. 2. v. 24. Meg erősé­
tet Tégedet, ’s-az Atyád Királyi Székében helyhefz- 
tetett, fzivembűl óhajtom : itt crefcas in  m iile m it- 
í i á 5 &  pojjideat fem en T ű im  p ortas in im icorum  Tuo­
rum . Genes. 24. v. 60. hogy rievelykedgyél ezer-
ni ezerre * és birja &’ Te magvad Ellenségednek 
kapuit,
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Nagy
Nagy Méltóságú HérczeG Esztergám! Ér* 
fék, és Magyar Orfzági Prímás GröfifBATTHYÁNi 
Jósef ! Jákob Pátriárka halála éíőtt egybe gyűjt* 
vén mind a’ Tizen két fiait, közűlók kinek kinek 
jövendőbéli forsát elő höízta : mikör Josefet , kit 
leginkább kedvelt, meg látta volna , igy fzóléttá 
meg ötét, F iü u s  accrefcens J o f ip h , F iliu s  accrefcens. 
Gén. 49. v. 22. Nevelkedő Fiú Jófef, nevelkedő fiü, 
Melly fzavai által kétség kivűl azt jelentette , hogy 
melly nagy méltóságra nevekedik eó ; mivel az e» 
géfz ./Egyiptomi főidnek lég főbb tifztségére föl ma* 
gafztaltatott. így nevelkedtél Te is Méltőságos Her» 
ezEGj kivei: S ta tu it  T ib i D o m in iis  Teftam entum ce- 
ternum  , &  dedit T ib i  Sacerdotium G entis . Ecet. 45. 
ye g. Őrök fzovetséget fzerzet az Úr, 5s - a’ Nép* 
nek : ügy mint Magyar Nemzetnek Fő Papságát 
Néked adta, midőn E s z t e r g a m i  Érfekké , s-az 
Orízág Primáfsává ; melly az Egyházi Rendben fő 
Méltóság a Magyaroknál, Tégedet tett volna. É t ­
ben a’ fő Méltóságban Nékem Metropoktám vol­
tai 5 és pediglenollyan, kinek kegve: ég:ben, hoz­
zám való fzeretetébe mehettem. Ezen
kegyefségedet jutalmazza meg az L'r, kivánom; ’s- 
vezérrellen tovább is arra , hogy a Romai Anya- 
fzent - egyház vörös kóntösős Fejedelmi között Té­
ged is mentül előbb a* hazánk tifztelheflen.
Tekéntetes Nemes Nittra Vármegye! Tizen­
három Eíztendeig voltam fő Ispányod , és igazga­
tód. V’ volt tigvan mindenkor gondgyaimnak egyik 
réfze* hogy Tégedet mind egyefségben meg tarthas-
K 2 falak 3
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falak 3 mind dolgaidat ügy intézhetem el * a’ mint 
az Ifién, s - Orfzágunk Tőrvénye hozza mágáváL 
Ha mind azon által hivatalomban valami fogyatko­
zás történt 3 és igy dolgaid fői tett igyekezetem 
fzerént nem foltak volna* kérlek, kedves Vármegyém, 
azt ne máfnak, hanem egyedül emberi gyarlósá­
gomnak tulajdonétsad. Azon hafoníő képen ipar­
kodtam* hogy tifztségeidre ollyanokot kereshetek 
ki, 5s- válofztáfra elődben adhafak: q u i cnftodiant 
ju d ic iu m , &  fa c ia n t ju ftit ia m  omni tempore. Piai. 105. 
V, 3. Kik meg őrizék az keletet, és igazságot tsele- 
kedgyenek minden udőbea Mivel pedig a’ halál 
már mof: tőled örökökén el válofzt, igazgatód 
többé nem lehetek. Hogy azomban hozzád való 
hajlandoságamat, még ezen ormos koporfómbul is 
bizonyéthaflam : audi verba m ea, atque C o n filia* éd 
D o m in u s  érit t e a m .  Exo: íg. v* 19* MöyfcíTeí fzo- 
létalak meg utóláro is kedves Vármegyém: halgasd 
meg, kérlek, befzédimet, és tanácfaimat* és az Úr 
Veled léfzen. Rövid fzőkkal végtére is azt javaslom* 
arra intelek; D e u m  tim ete * Regem honorificate. i 0 
Pét* 2, v. 17* minnyájan * kik ezen Tekintetes Ne­
mes Vármegyének kebelében foglaltattok * az Iftent 
félyétek, a Királyt tifztellyétek*5és igy Ígérem* hogy 
minden dolgaid fzereneséífen folynak.
Miképpen kezdgyem moft Tőletek váló végső 
bütsiizáfomot, fzerelmes Atyámfiái, kedves Káno- 
tiokjaim? ha valakitűi, tőletek valóban lég fáidab 
maflábban efik el váláfom: mivel in  C h arita ie  perpe­
tu a  d ilex i vűs. Jer. 31. v. 1. Őrókós fzereteitel íze*
íet*
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tettelek Titeket j el aeyira ; hogy valamint Szent 
János Evangelifta Üdvőzéttőnkről azt bizonyéivá : 
Cm n m lexiffet fito s  , qui erant in  m undö , ín  finém  düe~ 
k it  eos joán. 13. V, í. Midőn fzerette volna az ó~ 
véit 3 kik e’ világon Valának 3 végiglen fzerette okét 
Ügy mondhatom éli mindén bizonyai * hogy vala­
mint eleinte kezdettelek Titekek fzeretni * ügy ken 
porsom bézártáig áíhatatöfsan fzeretteiek bennete­
ket * és ugyan eZ a fzeretet fulosétyá anyirá tőletek 
való el váláfomat. De mivel tsak e’ jelen váló Óráig 
tetzet a5 Főlségesnek életemet meg határozni: vala­
mint hogy én ezen teliyefséggel meg nyukfzom* ügy 
Ti ízerelmes Barátim elméteket ezert nyügofztallá- - 
tok meg, Ütollára két féle dolog van előttem ~9 méh 
lyet elől akarok hozni : ezek kőzűí az egyikét na­
gyon javaslom ] a5 máfikát * hogy véghez vigyétek 3 
kérem. A5 mit éppen javaslok 3 abból ál: högy va­
lamint én Titeket igaztl fzefettelék 3 ügy Ti is 
egy máit álhatatöííán fzerefsétek, Erre hogy na­
gyobb őfztőnőtők légyen 3 Üdvőzétőnküek ama 
mondáfá fzűntelen előttetek forogjon : in  hoc cögno- 
fe c n i om nes, quia D ifc ip u í i  inéi efiis 5 f i  d ikü ionem  ha- 
lu e r it is  ad invicem, joám íT  v. 35, Ezen ismérnek 
meg minnyájánj högy Én Taiiitványim vattök3 há 
fzeretetetek lefz égy máshoz. Amit pedig Töletek 
kérek az 3 hogy váíahányfzör az Ártatlan Bárá­
nyt a’ Kenyér 3 és Bor fzine álat fői áídőzzátök $ 
bűnös Leikémhil meg émiékezzetefcá
A5 rend tartás hozza magával 3 hogy ffiöft Ti« 
teket fzölétsaiak meg kedves fiáim Piébánüfok 3 Ká«
L piá*
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plányok, 9s * egyébb Egyházi fzemélyek , kik Lelki 
gondvifeléfem alat voltatok Püspöki Megyémben». 
Hogy Ti nékem nagy örömömre voltatok * meg köll 
vallanom: anyival is inkább, hogy a’ Lelkek üdvös­
ségének keresésében fáradhatatlan buzgóságtokat ta* 
pafztaltamu Ebbem erósétsen meg tovább is az Úr 
benneteket, ’s- terjefzfze reátok fzent malafztyát, 
hogy kóteleíségteknek hiven meg felelheíTetek. Sz* 
Péter Apoftoíal intelek azomban benneteket kedves 
fiaim: O m nes honorate, fra te rn ita tem  d ilig ite . i. Pet. 2» 
v. 17. Mindeneket tifzttelyétek , a’ közöttetek való 
Lelki Atyáfiságot fzerefsétek» Moll már titeket is 
arra az egyre kérlek , hogy fzegény Lelkemet az I* 
(lennek ajánlátok , arrul gyakorta emlékezzetek* 5s« 
rólam imádságtigban el ne felejtkezzetek»
Él végefzte már fzomoru hal gat óim végső fzán* 
dékát a’ mi nagy érdemű jó Püspökünk : nincs is 
egy ébb hátra > hanem hogy, kik utolsó tifztefségé» 
nek meg adására ide gyűlekefztetek > a’ leendő Sz*
Miié alat Leikéért lilén Eö Szent Felsége 
élőt efedezzetek»
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